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益多元化的格局已经形成，各种利益集
团间的矛盾和冲突必不可免并将长期存
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产的其他变动帐户中列示。由此我们可
以了解到，93SNA 识别那些由 R&D 创造
的能形成不同单位之间流量的资产，但
否认它们与 R&D 生产活动之间的联系，













































































2. 将 R&D 纳入资本范畴的另一个









R&D 定义 OECD 发现大部分与 FM 中
的定义类似，强调了创造性和新颖性的
























情况，在实践中，OECD 建议对 R&D 产
出实行多个计算期分别记录的方式；第






























我国的 R&D 核算起始于 20 世纪
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计局组织协调，有关部门分工负责共同












2002 年 OECD 公布的数字看，其平均
R&D 总支出占到当年国内生产总值的



































2. 建立一整套 R&D 固定资产核算的
方法体系，提高数据质量
根据 OECD 专家组分析，R&D 资本化
面对的首要问题就是我们前面提到的免





































不同于 93SNA 的部分，OECD 在《资本测
算手册》 第六章中对永续盘存法做了详
细介绍，而中国基于自身核算条件，在实
际中一般直接利用会计上的固定资产折
旧，加上固定资产虚拟折旧进行近似计
算。R&D 资产作为无形资产，无论采取
直线法还是双倍余额递减法，确定其使
用年限是折旧中最关键的部分，国家统
计局首先应该组织起一定规模的调查以
确定各种 R&D 资产的使用期，其次我们
知道因为科技发展的日新月异，R&D 资
产使用年限的变化特别剧烈，因此在编
制一定的使用年限表之后，还应该进行
必要的常规性的更新。
3.加强部门间统计协调
R&D 资本化离不开全面的数据，而从
中国的现状来看，全面数据的取得是有
关部门分工负责共同完成的，统计局负
责综合汇总全社会情况，组织实施各类
企事业单位调查，科技部负责具有法人
地位的国有独立科研技术开发机构的
R&D 活动统计，教育部负责全日制高校
R&D 活动统计，另外国防科工委还负责
国防 R&D 的核算。因此，我们需要采取
多种形式进行必要的沟通协调，理顺各
部门的职能，尽量避免可以克服的交叉
遗漏核算问题，达到整个核算体系的系
统化、规范化。
4.加强国际合作交流
随着中国与世界的交流越来越广泛
和深入，国际上对中国的数据需求也与
日俱增。这种交流既让世界更加深入的
了解中国，又让中国从世界获取更先进
的经验。我们在这里支持将 R&D 纳入资
产范畴，并不是因为 SNA 要改中国就要
跟随着改变，而在于是否改的有理可循，
是否有利于中国核算体系的发展，是否
有利于更广泛的开展国际对比的原因。
中国是国际大家庭的组成部分，又具有
自身别具一格的特点，因此，包括 R&D
在内的整个国民经济核算工作在规范化
和国际化方面，应该既考虑到与国际标
准接轨，又从中国实际情况出发，一步步
成为真正的宏观管理、微观决策的依据。
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